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MIKIEL ANTON VASSALLI 
(Jorbot mal-Gnadd ta' Marzu pag. 19) 
Kif fissirna, 1-ewwe1 Grammatka Maltija (1791) ta' Vas-
salli hija mqassma fi tlitt kotba jew taqsimiet. ·wl-Ewwel 
Taqsima hemm moglltijin ir-reguli tal-kitba maltija li kienu 
mfissrin fi1-qosor bil-Malti fl-ewwe1 xogllol ta' Vassalli fuq 
1-alfabet malti li sernmejna hawn qabe1, kif ukoll fl-anliar 
bicca ta' din il-Grammatka stess bllala 1'allrig tar-reguli fuq 
il-Kitba Maltija (Praxis). 
It-Tieni Taqsima titlladdet fuq il-Bcejjec tad-Diskors, jew 
kif i1-lum imsejliin mill-grammaLici,'0Morj'oZogija, li huma n-
Nom u Aggettiv; 1-Arti.klu, il-Gliadd, il-.Pronomi, il-Verb u 
Particelli. 
In-Nom hu mqassam skond il-gl'iam1a u x-xorta. Man-Nom 
jidliol 1-Aggettiv. Ix-xorta tan-Nomi titqassam j"ewlenija u 
fi mnissla; t-aut dawn ta' 1-annar hemm bicca nmisslin min-
Nom u ollrajn_ mill-Verb. Fin-Nom jingl'iataw tagl'irifiet u 
reguli fuq il-Gens Imzewweg u fuq il-Gnadd Miks11r, u 
gnamliet tiegnu, minn Vassalli msejllin Plurali I rregula·ri; 
bini ta' Nomi n taut din ir-ras: il-Mimmati, 1-Agenti, il 
Komparativ u Superlativ, id-Diminuttiv jew ismijiet tac-
cokon, id-Deklinazzjonijiet tan-Nom; Isem il-Gnadd jew 
N umerali; il-Pronomi, person ali, relativi. mehmuzin. Il-
Verb hu mqassam f'Evvlieni, imsejjall Radikali u Mnissel, 
imsejjali Mizjud. It-taqsim tal-Verb Ewlieni jimxi fuq il-
vokalizzazzjoni tal-Preteritu, Futnr u Imperativ u ghalhekk 
il-Verb jinferaq f'Disat Irjus u dawn imbagl'iad f'Fergnat. 
Din il-vokalizzazzjoni, kif ifiehem Vassalli, hija dik li 
aktarx tinsama' l-gnaliex tigi li titbiddel f'xi djaletti ta' 
Malta u Gnawdex. Gnal kull wanda rninn dawn l-Irjus u 
Fergnat tingnata 1-Konjugazzjoni ta' kull gnamla ta' Verb 
bnala mudell. 
Naraw li fit-taqsim ta' dawn il-Verbi, Vassalli ma gnazilx 
dawk li huma Shan minn dawk li huma Dgl'iajfin, Neqsin, 
ecc. u lanqas dawk li huma Torox u Molifijin. Ma' dawn il-
Verbi Ewlenin danllal it-Trilitteri b'vokali twila bejn it-tieni u 
t-tielet konsonanti li fil-grammatki tal-hun, fuq dik ta1-Gllar-
bi, huma magndudin ma' 1-Imnisslin. Il-,e;namla tal-Verb 
Imnissel imqassma f'disa' forom. Dawna jaqblu ma' onrajn 
migjubin fi. grammatiki onra tal-lum. Taut il-Verbi Ana-
mali, Dij'ettivi (neqsin) hemm imsenunijin il-verb kiel, mar, 
na qal, aj', naj' illi fil-Konjugazzjoni tagnhorn ma jimxux ma' 
dik ta' verbi onra. Il-Verb jagiHaq b 'xi Tempi Sekondarji 
tal-Verb imsejnin Accidenti Impropriji tal-Vet·bi, u modi li 
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jitfissru wkoll bil-gnajnuna ta' particelli, u bit-Tifsil'a tal-
Verbi. Il-Particelli li bihom tagl1laq il-u1orfologija huma 
mqassmin fi tnejn, f'magnqudin u f'magnzulin. 
Is-Sintassi hija 1-icken taqsima tal-Ktieb u titnaddet fuq 
il-bini u rabta ta' Nom rna' iel'ior, ta' Verb rna' Verb ienor u 
ta' Verbi rna' Nomi u ta' dawn rna' Verbi, bini u rabta ta' 
Pronom rna' bcejjec ohra: nom, verb jew particelli. Fl-annar-
nett il-Grammatka tagl:ilaq b'xi tagtilim n tift~ir fuq frazijiet 
maltin mibnijin fnq particelli u verbi ma' pronomi. 
Sentejn wara, kif fissirna qabel, kien harcg klejjeb fejn 
jagl:iti t-tlfsira tat-tliet epigrafi ta' oqhra b'karattru kufiku. 
"Tria Monumenta Lapidea Sepulcralia Kuiico-Arabico-Sicula 
etc." Dawn it.-tliet epigrafi minquxin bil-Knfiku, nazzhorn 
bin-Neskhi u fissirhom bil-Latin. 
L-ewwel tnejn jibdew bis-sejha ta' "B'ism Allah el-ran-
man el-ranim, ecc." L-ewwellapida tissokta t.gnid. "Lil Alla 
biss imissu 1-Gherf u 1-Holqien; fuq i1-hlejjaq tieglln, hemm 
miktub li gnandhom imntu; u fil-profeta tiegilu, illi Alla 
jagntih ir-risq u jzommu naj, il-Perfe?.zjoni u 1-Hakma. 
Dan hu 1-qabar tal-qaddej t'Alla Ruhman, Alia jqaddislu 
runu. Miet is-Sibt, (fta' Vassalli "je1·ia secunda") it-18 tax-
xahar ta' gumadi, it-tieni tas-Rena 531 (13 ta' Marzu, 1137) fil-
waqt li ta xhieda li ma hemrnx Alla ienor nlief Alla: n li 
Mawmettu huwa qaddej u rasu1 Alia". 
It-tielet u r-raba' vers, kif imfissrin bil-Lati11 minn Vas-
salli, jissoktaw ignidn "mibgnut rniun Alla biex imexxi u juri 
l-verita tad-Din sabiex clan isaltan fuq kull Din iellor, b'in-
kejja ta' dawk li jqimu nafna allat ipoliteisti 1, illi l-Genna 
hija vera u li n-nar ta' 1-Infern hn vern, u li 1-hajja ta' dejjem 
hija vera u E s-siegna ta1-Qawmien tasal bla duhjn u li Alla 
jqajjem (il-mejtin) lilhom mill-oqbra. Alla jkollu nniena 
minn min jaqra (din 1-iskrizzjoni) u jitlob llniena gnaliha, 
gnall-genituri tag!S.ha u gnall-misilmin ko1lha." 
li'uq dawn 1-epigrafi jitkellem 'Michele Amari fi1~Gabra ta' 
Iskrizzjonijet Gharbin ta' Sqallija (Le Epigmji A.rabiche 4i 
Sicilia ecc. Parte Seconda. Palermo, 1879. pp. 76, 33 u 65) 
u wara li jagnti traskrizzjoni bin-Nesld ifissirhom skond 
il-fehma tiegnu. lt-tifsira li tajna ta' 1-ewwel iskrizzjoni hija 
fuq dik ta' Vassalli u Amari li f'xi nwejjeg rna jaqblnx rna' 
xulxin. Il-lapida qiegfida fil-Muzew Nazzjonali t;t' Palerrnu. 
L-Amari jsemmi li 1-"Professur M.A. Vassallo ittraskriveiha 
u qalibha bil-Latin fil-Ktejjeb li nareg f'Runm Ii-1793. Hekk 
nkoll gnamel Tychseu fittra li tinsah qalb il-mauoskritti 
tal-Bibljoteka Komunali ta' Palermu." 
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L-Amad hu bejn naltejn jekk 1-isem fit-tieni paragrafu 
gnandux jinqara rumhaya fl.ok Ruhman kif mognti minn 
Vassalli. It-traduzzjoni ta' l-Amari ma taqbelx ukoll rna' 
dik ta' Vassalli fxi sitt kelmiet ta' 1-ewwel paragrafu u 
fosthom il-gurnata tal-mewt tal-midfun ; i1-Amari: "is-Sibt, 
tat-18 tax-xahar ta' gumadi"; fdik ta' Vassalli: "feria secunda 
die decima octava mensis Giomadi etc." l!'il-bqija jaqblu 
t-tnejn. Tychsen, skond 1-Amari, fehem u qara naZin xi 
kliem tat-tieni vers. 
L-iskrizzjoni tat-tieni lapida tibda, bnalma gnedna, bis-
sejna ta' "B'ism Allah, ecc.". 11-bqija tal-paragrafu, skond ma 
jfi.sser Vassalli fin-noti tat-traduzzjoni li gnamel bil-latin, hu 
menud minn fuq is-Sura III. X. 182 tal-Quran. L-Amari 
(Epigrafi Arabiche. 1879. pag. 33) ignid illi dik 1-iskrizzjoni 
gnandha titqies bnala naga li qatt ma giet stampata qabel, 
il-glialiex qatt rna nareg disinn tagnha u, kif janseb, fttt 
wisq huma dawk in-nies li jafu bit-traskrizzjoni tagnha b'ittri 
gnarbin lwm·uni, li kien nareg stam]Jata bi traduzzjoni latina 
is-Sur Michele Antonio Vassallo ta' Malta, fi ktejjeb ta' 8 pagni, 
Ruma 1793, minn gnand Antonio Fulgoni, fejn jingnad illi 
din il-lapida, u tneJn onra, kienu rzsabu f'Settem.br-u tal-1792 
fid-dar ta' Antonino Bagnasco ta' Palermo u menudin fil.-
Bibljotelca Komunali li dik il-nabta kienet tissejjan tas-Senat. 
L-Amari jgnid li dik il-lapida issa qiegnda fil-Muzew Naz-
zjonali, xi zmien ilu fi-Universita ta' 1-Istudji. 11-lapida 
maqsuma fi tnejn u fiha hemm nieqsa bicca miksura u gnal-
hekk it-traduzzjoni ta' l-ewwel paragrafu mogntija minn 
Amari nieqsa mill-bicca 1-kbira ta' kliem. 
It-traduzzjoni latina tat-tieni paragrafu mogntija minn 
Vassalli hija din: "Hoc est Sepulcrum Aabd-yr-Rahman yl 
Mekkia Abu-yd-Daher Ibn-Aabd-ir-Rahman Ybn Aabd-Allah 
filii Isidorii clarissimi. Obiit die undecima mensis Mohar-
ram anno septimo et sexagesimo, et quadringentesimo (sci-
licet anno Aegirae OCOOLXV ll) dum ipse testahatur: non 
esse Deum nisi Deus"; fil-waqt li l-Amari dan il-paragrafu 
ifissru hekk: "Questo e il sepolcro di "abd'arrahman sopran-
nominato 'Abu 'attahir, figlio di 'abd 'arrahman 'ibn 'abd 
'allah del Qayrawan il-quale e morto la domenica, dieci del 
mese di muharraram dell'anno quattrocento sessantasette (5 
settembre 1074) facendo testimonianza che non v'ha altra 
divinita se non che Iddio." 
Kif naraw illi bejn it-traduzzjoni ta' Vassalli u bejn dik 
ta' l-Arnari hemm xi tibjin ta' kliem. Fosthom 'yl mekkia' 
:flok l-'imlaqqam' (soprannominato) bil-Gnarbi 'al m1tkenna; 
"ZidtF el-'Aziz" (Isidori Clarissimi) :fiok "Zaydun 'al qarawi" 
jew Zaydun tal-Qarwan"u xi kelma o.l.ira (1). 
L-Amari qalli Vassalli masatax jaqra tajjeb xi kliem li 
ma jaqblux ma' dawk li iisser hu, il-gnaliex, g.l.ialkemm lden 
jaf xi ft.it bil-lsien G.l.iarbi, dana kien nieqes mir-reqqa ta' xi 
tagnlim. IZda, kif nuru izjed il-qnddiem, it-tifsir ta' xi 
kliem fiskrizzionijiet K ufici b.l.ial dawu mhux dejjem taq bel 
fost dawk li huma sa.l.iansitra magti1'nfin htiala 1-aqwa g!:ior-
rief fil-lsien Gl:iarbi. 
It-tielet iskrizzjoni jfissirha wkoll 1-Amari (Epigraji Am-
biche: 1879 pag. 65). Hu jgnid li din il-lapida tinsab fil-
Muzew Nazzjonali ta' Palermu. It-test Gnarbi, bi traduz-
zjoni tagnha bil-la tin, ippublikahom, mingnaj c tifsira n 
disinn tal-monument, Mikiel Anton Vassallo, iil-ktejjeb li 
kien diga semma iin-numru VII. "11-Professur 1\falti, jis-
sokta jghid hu, qara tajjeb l-ewwel formula (jigifieri 1-ewwel 
kelmiet tas-soltu u 1-versi tal-Quran), izda, wara li gnadda 
n-nofs tat-tielet vers, tbixkel fil-kelma li ji~na fissirt bil-kelma 
"farag" n li hu iisser hi zball bil- kelma "virtt't", barr a 
milli ma gnarafx fir-raba' vers il-kelmiet "is-Sibt" u ''gnaxra", 
u kagnbar ukoll 1-isem billi nsibu qrah u fissru bl-isem ta' : 
Abu ... Holu il-Kemmad. Amari jissokta jgnid kif Tychsen, 
li lden ittraskriva u qaleb bil-latin din 1-iskrizzjoni fisser 
.l.iazin xi kelmiet. 
Biex naghtu xi njiel sewwa ta' dan it-tibjin li hemm 
:fit-traduzzionijiet ta' Vassalli u ta' 1-Amari f'din 1-iskriz-
zjoni, ingibu hawnhekk it-traduzzjoni tal-wie.l.ied u l-ienor. 
Ta.' Vassalli, li hija bil-Latin t.gnid : "Admodum misericor-
dia. Propitius sit Deus Prophetae Mohame·di, et familiae 
ejus, asseclis ejus, eosque conservet multum. Omnis anima 
gustabit....... ... .. .. . merced em vestram die resurrectionis. 
Et qui remotus fuerit ab igne, et introductus fuerit in Para-
disum, jam salvus erit. Quid est enim vita hujus mundi ...... 
vanitatis, Deo conveniunt Potentia, Aeternitas et creaturis 
ejus prescriptus est interitus, et in Legato Dei Prophetiae 
1•irtus et Dominatio. 
Hoc est sepulcnun Abu ...... Holn il-Kemrnad : qui obi it 
die tertia ad primum noctem primi mensis ex nnno sept.imo 
decimo et quinquagesimo (i.e. Aegirae DXVIl) Misereatm 
Deus" ... 
It-tilsira ta' l-Amari moglitija bit-taljan (UEpigriji Ar: 
di Sicilia. p. 67) hija din :-
Ol Ab' el rahman 'i/ln 'abd allah 'ibn 2mJdt1n al Qarawi ecc. Slwnd 
iHraskrizzjoui ta' 1-Amat·ibin-'Neskhi. · 
(1) Nel nome del Dio pietoso e benigno. l3enedica 
Iddio al profeta Maometto ed. alla sua stripe e lor dia pace. 
Ogni anima dovra assaporare ........ . 
S.2) ... i vostri giuderdoni, che il ell. della risurrezione (allora) 
chi 'sara tratto l u ngi dal fuoco e in trodotto in paradiso' 
ei fia salvo. La vita di qnaggiu ..... . 
(3) inganno. A Dio (solo appartiene) la possanza e la 
clurata. Delle sue creature scritto e che elle periscano (di 
che abbiamo esempio (insieme) e conforto nel suo profeta. 
Questa e la tomba eli a#b ((Jobbl figlio di ...... di Mulia.llai. 
il gualehieraio il qnale mori eli sahato nella prima decade eli 
ragnab dell'anno einquecencliciasette (1:25 agosto a 3 sette-
mbre 1123"\. Ohe ahbia miserieorelia eli lui Iddio." 
Fejn hemm il-voj t immarkat bin-niktiet ifisser illi.jonqsu 
1-klimn fil-lapida stess li t'xi bcejjec hija miksnra. 
Glialkemm id-divrenzi fit-fraduzzjonijiet jistgliu juru 
fwieli.ed je•v ielior nuqqas ta' gl1erf bizzejjecl fil-kitba gliar-
bija u lsien tagliha, nistgnu ngnidu, izda, illi fi traduzzjonijiet 
bli.al hawn, li gnalihom trid sengna barranija ta' qari n 
tagnlim klassiku tal-Gliarbi, gnaz-zminijiet li fihom gliex 
Vassalli, liadd ma jista' jghid li lden gnaref bizzejjed. 
Fil-qari tal-karatteru kufiku ghm·hi, sa ftit zmien ilu, kien 
hemm fost 1-aqwa Arabisti min imieri lil xulxin, aliseb n 
ara fl-1793 meta targa' Vassalli kien zagnzugli ta' 29 sena, 
u, glialkemm dak iz-zmien sata.' kien qiegned igliallem 
1-Gnarbi jew jitli.arreg fih, fl-Istitut tal-Propaganda Fide, 
kien gli.aelu rna gli.addiex zmien bizzejjed biex bit-tali.rig 
tat-taglilim tal-Gliarbi Klassiku kien jista' d1onk jagliti 
hir-reqqa kollha t-tifsira ta' skrizzjonijiet bli.al dawn. 
L-iskrizzjoni ta' .Majmuna, li l-1um tinsab fi1-Mnzew tal-
Belt, kif jistqarr Amari stess, hija 1-ik:tar wanda 1i fuqha, 
1-gli.orrief tal-lsien Gl1arbi taw tifsiriet li ma jaqb1ux ma 
xulxin. L-istess Assemanno, Professur tal-Gliarbi u Kaldajk 
fil-Kullegg tal-P1·opaganda Fide, fi zmien Vassalli, ma lcien 
ta ebda tifsira ta' din 1-iskrizzjoni. Warajh ta xi tifsira 
wisq ckejkna Camillo Falconet. Wara sehgliin sena li kien 
ilhom igliarb1u, bla ma jgharbln sewwa, ·fuq l-iskrizzjoni 
"1'a' Majmuma", 1-Amari sewwa t-traduzzjonijiet kollha li 
kienu sarn u raga' ta, biex ngqid hekk, traduzzjoni gdida 
1i meta tqabbilha rna' dik li saret dan 1-ali.nar mill-Pat.ri Ka-
hnccin Gabriel Marin. d'Aleppo, issih li film hemm xi !diem 
li ma jaqbel b'xejn. 
Meta Vassalli hareg it-traduzzjoni ta' dawn it-tliet opi-
grafi, fi Sqallija ma kienx hemm hlief il-Kanonku Hnzar 
DeGregorio li b'xi mod lden jifhem fil-lsien Gl'iarbi n fit-
traskrizzjoni tal-karattrn kufiku. Kull traduzzjoni bnal din 
kienet issir bil-gnajnuna ta' nies barranin, fosthom ta' O.G. 
Tychsen, Professur tal-G:O.arbi f'Rostock, u ta' Simon Asse-
manno, ta' Ruma. 
L-abbati Fra Giuseppe Vella (lJ ta' 1-0nlni Gerosoli-
mitan, imsemrni gnat-traduzzjoni ta' xi manuskritti Gl1arbin, 
lcien iln f'Palerrnu mill-1780, meta Iden mar hernmhekk 
rningtiajr sold f'butu. Bil-gtiajnuna ta' 1-Arcisqof Airoldi, 
wara xi snin dehret stampata tradtrnzjoni tal-Kodici Di.plo-
matilcu ta' 8qallija bl-istorja ta' Sqallija fi zmien il-Gliarah, 
magllmula minn Vella; wara imbagliad traduzzjoni tal-
Kodici tn' zminijiet in-Nornrnnni; imhngtiad dik; tal-Kotbn 
tn' Livju bil-Oharhi. 
A. C. 
( Jissokta) 
